




De pruimenonderstam VVA-1 (Krymsk 1) is 
afkomstig uit het veredelingsprogramma 
van Dr. Gennady Eremin van het Krymsk 
breeding station in Rusland. Het voorma-
lige proefstation voor de fruitteelt in Wil-
helminadorp, Nederland, startte in 1994 de 
eerste proef waarin deze onderstam werd 
vergeleken met St. Julien A, de in Nederland 
tot dan toe standaard gebruikte onderstam 
voor pruim. Bij PPO-Fruit in het Nederlandse 
Randwijk is dit onderzoek voortgezet. In to-
taal zijn vier rassen beproefd. In alle geval-
len zijn de bomen op VVA-1 vergeleken met 
bomen op St. Julien A.
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Grootste winst VVA-1 



















VVA-1 geeft kleine, hoogproductieve bomen. Foto’s: AllroundFruit
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Het in dit artikel be-
schreven onderzoek 




Tabel 1.  De totale productie (in kilo/boom), het gemiddelde vruchtgewicht (in gram) en de productie-e"ciëntie  
(aantal vruchten/cm2) van Reine Victoria op St. Julien A en op VVA-1
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Figuur 1.  De productie (in kilo/boom) van Opal op VVA-1 en 
op St. Julien A van 1996 tot en met 2000 (derde tot 
en met zevende groeijaar)
Figuur 2.  De productie (in kilo/boom) van Reine Victoria op 
VVA-1 en op St. Julien A van 2001 tot en met 2007 
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Tabel 3.  De totale productie (in kilo/boom), het gemiddelde vruchtgewicht (in gram) en de productie-
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Bij matig productieve rassen is de invloed van VVA-1 op de productie het grootst.
Tabel 2.  De totale productie (in kilo/boom), het gemiddelde vruchtgewicht (in gram) en de productie-
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